
























































A Study of Major Factors in Early Turnovers among Young Adults
 





























































































































































































































































































１年目 ２年目 ３年目 合計
男性 26 9 7 42
(％) (25) (９) (８) (42)
女性 30 18 12 60
(％) (29) (18) (11) (58)
合計 56 27 19 102

























































































































































































はい いいえ 合計 はい いいえ 合計
男性 18 24 42 4 38 42
(％) (17.82)(23.76)(41.58)(3.92)(37.25)(41.18)
女性 29 30 59 7 53 60
(％) (28.71)(29.70)(58.42)(6.86)(51.96)(58.82)
合計 47 54 101 11 91 102
(％) (46.53)(53.47) (100) (10.78)(89.22) (100)
離職予定 離職経験
はい いいえ 合計 はい いいえ 合計
１年 25 30 55 5 51 56
(％) (24.75)(29.70)(54.46)(4.90)(50.00)(54.90)
２年 14 13 27 5 22 27
(％) (13.86)(12.87)(26.73)(4.90)(21.57)(26.47)
３年 8 11 19 1 91 19
(％) (7.92)(10.89)(18.81)(0.98)(89.22)(18.63)
合計 47 54 101 11 91 102
(％) (46.53)(53.47) (100) (10.78)(89.22) (100)
離職予定 離職経験
はい いいえ 合計 はい いいえ 合計
正社員 30 31 61 4 57 61
(％) (29.70)(30.69)(60.40)(3.92)(55.88)(59.80)
契約社員 1 5 6 2 5 7
(％) (0.99) (4.95) (5.94) (1.96) (4.90) (6.86)
フリーター 4 1 5 4 1 5
(％) (3.96) (0.99) (4.95) (3.92) (0.98) (4.90)
教諭 2 12 14 0 14 14
(％) (1.98)(11.88)(13.86) (0) (13.73)(13.73)
講師 10 5 15 1 14 15
(％) (9.90) (4.95)(14.85)(0.98)(13.73)(14.71)
合計 47 54 101 11 91 102











































はい いいえ はい いいえ 1 2 3
15.87 16.85 14.91 16.57 16.20 15.93 17.63
孤独に耐える力
(3.27) (3.32) (3.42) (3.26) (3.33) (3.58) (2.56)
22.64 23.17 24.09 22.78 23.05 22.89 22.58
不安に向き合う力
(4.65) (3.37) (5.39) (3.79) (3.60) (4.59) (4.35)
13.13 13.13 12.91 13.14 13.66 11.85 13.32
強がらずに自己開示する態度
(3.23) (3.85) (2.95) (3.62) (3.44) (3.46) (3.65)
21.77 24.54 23.73 23.23 23.84 24.33 20.16
発表・発言不安
(8.27) (8.22) (9.91) (8.13) (8.00) (6.96) (10.34)
16.64 19.04 15.82 18.16 18.18 18.96 15.63
親しくはない相手不安
(6.24) (7.08) (6.11) (6.80) (6.10) (8.06) (6.34)
12.04 12.31 14.00 11.96 12.20 13.89 9.68
会話のない不安
(4.89) (4.68) (5.53) (4.61) (4.83) (4.49) (3.80)
8.55 8.56 9.64 8.44 8.91 9.52 6.21
目上への不安





















男性 2 2 3 1 1 2 6 17
(％) (4.44) (4.44) (6.67) (2.22) (2.22) (4.44) (13.33)(37.78)
女性 1 8 6 1 2 7 3 28
(％) (2.22) (17.78)(13.33) (2.22) (4.44) (15.56) (6.67) (62.22)
合計 3 10 9 2 3 9 9 45



















正社員 0 8 3 2 3 5 7 28
契約社員 0 0 1 0 0 0 0 1
フリーター 0 1 0 0 0 2 1 4
教諭 0 1 1 0 0 0 0 2
講師 3 0 4 0 0 2 1 10






































































低群 高群 合計 低群 高群 合計
はい 21 26 47 22 25 47
(％) (20.79)(25.74)(46.53)(21.78)(24.75)(46.53)






合計 61 40 101 57 44 101





低群 高群 合計 低群 高群 合計
低群 33 18 51 40 11 51
(％) (32.35)(17.65) (50) (39.22)(10.78) (50)
高群 24 27 51 19 32 51
KISS-18
(％) (23.53)(26.47) (50) (18.63)(31.37) (50)
合計 57 45 102 59 43 102
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怒り 0.134 0.323?? 0.212? 0.238?
循環器系の不調 0.126 0.046 0.032 0.208?
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疲労 0.023 0.157 0.094 0.093
過敏 0.328?? 0.366?? 0.379?? 0.33??
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